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都市名 Ｈ10～Ｈ14 Ｈ20～Ｈ24 都市名 Ｈ10～Ｈ14 Ｈ20～Ｈ24
夕張市 1．25 1．32 三笠市 1．11 1．18
岩見沢市 1．22 1．27 滝川市 1．41 1．43
美唄市 1．26 1．19 砂川市 1．42 1．30
芦別市 1．39 1．21 歌志内市 1．32 1．24
赤平市 1．41 1．22 深川市 1．23 1．28
表1 北海道空知管内10都市の合計特殊出生率の変化
（出典：厚生労働省『人口動態保健所・市町村別統計』）
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